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geweest zijn tot 12 oktober 1753. Wat de lijkschouwingen betrof 
door hem aangehaald, beweerden zij hem daartoe geen opdracht te 
hebben gegeven. De stad Oostende betaalt nooit voor akten van 
lijkschouwingen van verongelukte zeelui die bekend zijn. Die 
worden betaald door de schippers of door de commissarissen (de 
plaatselijke verantwoordelijken voor de bemanningen). De stad 
betaalt evenmin voor de lijkschouwingen van verongelukte personen 
die bemiddeld zijn; dat moet gebeuren door de erfgenamen. Zo is de 
lijkschouwing van matroos Barent SALVE vereffend door kapitein 
KLEIJN of door zijn commissaris Joannes DE VETTE. 
Wat het uiteindelijk resultaat is geweest van die betwisting heb 
ik niet in de bundel gevonden. Het zou misschien te vinden zijn in 
het archief van de Raad van Vlaanderen dat berust op het 
Rijksarchief te Gent. 
(1) A.R.A. Brussel. Geheime Raad. Oostenrijkse Periode. Bundel 
280/B. Administratie van Oostende 1725-1767. 
(2) De Blauwe sluis scheidde het water van de vestinggrachten van 
de stadskom van Oostende. Deze (open) kom stond in vrije 
verbinding met de havengeul en was dus een tijkom. De Blauwe 
sluis kan gesitueerd worden daar ongeveer waar nu de 
Zuidstraat 	 op 	 de 	 Vindictivelaan 	 uitkomt, 	 aan 	 het 
Waterschoutsambt van weleer. De monding van de kom lag 
ongeveer aan de huidige verschepingsbrug nr. 2, tussen het 
Kaaistation en het Car-ferrystation (eertijds London-
Istanboelstation genoemd). 
(3) Civitavecchia is de zeehaven van Rome. 
(4) De Zoutkaai was gelegen aan de westkant van de havengeul 
tussen de monding van de Sint-Catharinakreek en de monding 
van de Gauwelozekreek. Nu zou die kaai ongeveer liggen tussen 
de overdekte uitgang van het Kaaistation en het verlengde van 
de Oesterbankstraat, ongeveer waar nu het spoor 3 ligt. 
IDE TWEEDE KURSAAL 
In oktober 1994 (De Plate, 1994, blz. 245) publiceerde ik een 
plaatskaartje aan het banket ter gelegenheid van de opening van de 
tweede Kursaal op 23 juni 1878. Dat was het plaatskaartje van 
Jacques-Jean DE SORGHER, directeur van de "Mont de Piété" en 
secretaris van het "Bureau de bienfaisance" (lijk toen gezegd en 
geschreven werd). Bij het verder ordenen van het familiearchief 
D.S. vond ik nu het menu van dat banket, menu wat hier nu 
afgebeeld staat. 
Maar het zwart/wit clicé geeft maar een zwak idee van de weelde 
die men zich ca. 1875 veroorloofde. Het menu is in rood gedrukt, 
op witte zijde, omgeven van een franje eveneens uit witte zijde. 
Een wittewijnvlek maakt de melding van de drukker nauwelijks 
leesbaar, maar het wel "Lith. J. DAVELUY, Ostende". De afmetingen 
stemmen overeen met het afgedrukt cliché. Maar wat een spijskaart 
! Om van te watertanden 
J.B. DE BROUWERE 
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